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thesynthesesofmorecomplexindoloquinolizidiｎｅａｌ‐ kaloids・Inl962WenkertandWickberg5)preparedthetetracycle4fiPom3-(Z-piperidinoethyl)indole（１）ｉｎ６３％ yieldbyoxidativecyclizationwithlOmolareqofHg(OAcL inhot5％aqueousAcOHforlh,fbllowedbytreatment withH2SandNaBH4reductionoftheover-oxidizedprod‐ uct3presentasaminorcomponent・Ｔｈｅｐｒｏｃｅｄｕｒｅａｎｄｙｉｅｌｄｏｆ４ｉｎｔｈｉｓｏxidativecyclization（1→2→4）were recentlyimprovedbyusthrougｈｔｈｅｕｓｅｏｆ３ｍｏｌａｒｅｑｏｆ Ｈｇ(OAcL-edetatedisodium(ＥＤＴＡ･ZＮａ)inboilingaque‐ ｏｕｓＥｔＯＨｆｂｒ３ｈ６)Inthepresentstudy,theapplicabilityOf themodifiedoxidativecyclizationproceduretosynthesesof morecomplexindoloquinolizidinealkaloidswastestedin 
asynthesisof(±)-deplancheine(12),7,8)whose（＋)-enan‐ tiomerwasisolatedfiFom4LsZo"ｍａｎｄ４ﾘﾉﾋﾉbSperma plants7c,，）belongingtothefamilyApocynaceaeandwas recentlyassignedthe(R)configuration8） 
Quaternizationoftheketal5,asyntheticequivalentfbr 3-acetylpyridine,ｗｉｔｈ２－(3-indolyl)ｅｔｈｙｌｂｒｏｍｉｄｅｗａｓｅｆＬ ｆｅｃｔｅｄｉｎＨＣＯＮＭｅ２ａｔ８０－８５ｏＣｆｂｒ５０ｈ，andthecrude 
quaternarysalt6thatfbrmedwashydrogenatedover AdamscatalystinaqueousEtOHat35oCandatmospheric 
pressuretogivethepiperidinederivative7in７８％overall yield（fTom5)．Ｔｒｅａｔｍｅｎｔｏｆ７ｗｉｔｈ３ｍｏｌａｒｅｑｏｆ Ｈｇ(OAC)z-EDTA2NainboilingaqueousEtOHfor3h fUrnished，afterreductionoftheover-oxidizedProduct (type3)withNaBH4,thetetracyclicketal8in65％yieldIn thisoxidativecyclizatio､，theisomericketal9wouldbe anotherpossibleproduct,ｂｕｔｗｅｗｅｒｅｕｎａｂｌｅｔｏfinditin thereactionmixture、SuchhighregioselectMtyintheHg(OAcL-EDTAoxidationof7iscomparabletothat observedfbrthestructurallyanalogousl-(3,4-dimethOxy phenethyl)piperidinesystem1o)Therelativeconfiguration of8wasassignedfromaconsiderationofthethermo‐ 
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